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CHAPTER 1
General introduction

The obesity epidemic
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People adhere to a social benchmark of food intake
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Low- and high-energy-dense foods
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PART I
PEER INFLUENCE ON FOOD CHOICE
 Low- and high-energy-dense foods
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Choice block Familiar food vs. Unfamiliar food
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	ȱǻŗȦŘǼȱǻn/nǼ ŚŖȦŜŜ śŖȦśŜ ŚşȦśś .28
ȱǻ£ȬǼ ǯŘŝȱǻŗǯŗŞǼ ǯśŜȱǻŗǯŗşǼ ǯŚŗȱǻŖǯşśǼ .18
¡ȱǻ¢ȦǼȱǻn/nǼ śŜȦśŖ śŘȦśŚ śŗȦśř .82
ȱȱ3 ŗŘǯŝşȱǻŘǯŚŘǼ ŗřǯŗŚȱǻŗǯşŘǼ ŗřǯŗŘȱǻŗǯŞřǼ .39

3 śǯŘŜȱǻŚǯŜŚǼ śǯŘşȱǻŚǯŚŜǼ śǯŘřȱǻŚǯŝśǼ .99
1ȱȱȱȱȱȱǻǼǯ
2ȱĚȱȱěȱȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȬȱȱȱȂȱ
ȱȱǯ
3ȱȱȱȱȱȱǻǼǯ
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ȱ ęȱ ȱ  ȱ ȱ  ȱ ȱ ¡ȱ
ȱȱȱȱȱǻP ƽǯŚŗǼǯȱȱȱȱǰȱȱ
ěȱȱȂȱȱ ȱĚȱ¢ȱȱǯȱȱ
ǰȱ ȱ ȱȱęȱȱěȱȱ¡ȱȱ
ǻFŘǰȱřŗŘȱƽŗřǯŖŜǰȱPȱǀǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺ2ȱƽǯŘŞǼȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȬȱ ȱ  ȱ ȱ ȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱę¢ȱ ȱǻȱƽȱŞǯŘǰȱȱƽǯŘǼȱȱȱȱȱ
ȱǻȱƽȱşǯřǰȱȱƽǯŘǰȱPȱƽǯŖŖŘǰȱȱƽȱ ǯŚŞǼȱȱȱȮȱȱ
ȱȱǻȱƽȱşǯŝǰȱȱƽǯŘŖǰȱPȱǀǯŖŖŗǰȱȱƽǯŜşǼǯȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱ
ȱȱěȱę¢ȱǻPȱƽǯŚŖǰȱȱƽǯŘŗǼǯȱȱŘǯŘȱȱȱȱ
ěȱȱȱȱȱȱ ȱǯȱ
ǰȱ
ȱȱȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱ
ȱŘǯŘǯȱȱȱȱȱ
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ȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱěȱȱǰȱȱ ȱȱęȱȱěȱ
ȱȱȱǻFřǰȱşřŜȱƽȱřŞǯřśǰȱPȱǀȱǯŖŖŗǰȱȂȱ2ȱƽȱǯŜŖǼȱȱȱȱȱȱǻǼȱȱǯȱȱŘǯřȱ ȱȱȱ
Ȭȱȱȱȱȱȱǯȱ¡ȱȱŗȏȬȱȱŚȏ

ȬȱǻPȱǁȱŗǼǰȱȱȱěȱę¢ȱǻPȱǀȱǯŖŖŗǼȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ ȱ¢Ȭȱȱ
 ȱȱ¢ȱȱȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱȱ¢ȱ
¢ȱǻŗȏȬǼȱȱ ȱȱȱȱȱȱ¢Ȭ¢ȱǻŚȏ

ȬǼǯȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱ¢ȱ¢ȱȱȱ ȱȱ ȱ¢Ȭȱȱ
ǻřȏȬ
Ǽȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱ¢ȱǻŘȏ
Ȭ
Ǽǯȱ
¢ǰȱ ȱ  ȱ ȱ ęȱ ȱ ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǻ£ȬǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻFŘǰȱřŗŘȱƽȱŚǯŗŜǰȱ
P ƽǯŖŚǰȱȂȱ2ȱƽǯŗŖǼǯȱȱȱȱ ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱ ȱǯ
Discussion
ȱȱ¢ȱ ȱȱęȱ¡ȱ¢ȱȱȱȱ
ĚȱȱȱęȱȱȱȂȱȱȱȱǻǼȱ
 ȱȱȱ¢Ȭȱǯȱȱęȱ ȱȱȱęȱ
ȱȱȱ ȱ ȱ Ěȱȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ěȱ
ȱŘǯřȱȱȱȱȱǻǼȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱěȱȱȱȱȱȱ
Choice blocks Mean SEM
ŗȏȬ 9.48
a
.15
Řȏ
Ȭ
 8.94 .15
řȏȬ
 8.23 .15
Śȏ
Ȭ 9.63
a
.17
ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱę¢ȱěȱȱP < 0.001 level
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Trials Familiar Unfamiliar
ȱŗ  ȱ¢Ȭ  ȱ¢Ȭ
1  ȱ
2  
3  ¢ 
4  Ȭȱ
5 ȱ 
6 Red onion ȁȂȱ
7 £ ȱ
8 Ĵ 
9 Tangerine 
10  ȱę
11  ȱȱȦȱ
12 Ě  
ȱŘ 
ȱ¢Ȭ 
ȱ¢Ȭ
13 ȱȱ 
14  
15 ȱȁȂ 
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Grade z-BMI
Liking 
task
Liking 
confederate
Familiarity 
confederate Hunger
Nr of extra 
products Match
	
£Ȭ -.03
ȱȱ -.75 -.03
ȱ
ȱ
-.02 .05 ǯŘřȘ
¢ȱ

-.08 -.03 .05 .02

 -.16 -.02 .00 -.17 .19
ȱȱ¡ȱ

.11 .05 .08 -.14 -.18 .14
 .10 .02 .06 .12 -.11 .03 .02
ȱȱ
ȱ
-.09 .07 -.03 -.15 -.15 ǯřŜȘȘ ǯśřȘȘ .12
ȘȱȱǀȱǯŖśǰȱȘȘȱȱǀȱǯŖŖŗ
ȱ řǯŗǯȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¢ȱ1
Variables participants
Low kcal
(n ƽȱřŗǼȱ
Middle kcal
(n =ȱřŖǼ
High kcal
(nȱƽȱŘŞǼ
Total
ǻȱƽȱŞşǼȱ P-value2
	ȱǻśȦŜǼȱǻn/nǼ ŗŞȦŗř ŗśȦŗś ŗŝȦŗŗ śŖȦřş .91
£Ȭ .27±0.82 -.15±1.27 .09±1.15 .08±1.09 .31
ȱȱ3 11.32±1.76 11.80±2.42 11.90±1.97 11.68±2.06 .50
ȱ3 12.58±2.45 13.27±2.02 12.80±2.73 12.86±2.41 .51
¢ȱ3 6.73±5.05 6.96±4.23 6.85±4.86 6.89±4.70 .98

3 4.09±3.41 3.06±2.41 4.60±4.42 3.98±3.49 .22
ȱȱ¡ȱȱ 2.41±.92 3.03±1.30 2.82±1.57 2.44±2.44 .17
ȱ 11.05±.72 10.89±.76 10.95±.69 10.98±.72 .48
£Ȭȱ .22±1.00 .33±1.63 .17±1.63 .24±1.18 .98
1ȱȱȱȱȱȱƹȱǯȱǰȱȱȱǯ
2ȱĚȱȱěȱȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȬȱǯ
3ȱȱȱǯ
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PART II
PEER INFLUENCE ON FOOD INTAKE 
High-energy-dense foods
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A prolonged effect of peer modeling 
and the role of body weight
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Experimental methods
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ȱȱȱěȱ£ȱǻ
ȱǭȱǰȱŗşŞśǼǯȱěȱ£ȱǯŘŖǰȱǯśŖǰȱȱǯŞŖȱ
ȱȱǰȱǰȱȱǰȱ¢ǯ
Results

ȱ¢ȱȱȱȱŘŘřȱȱȱ ȱŗŚśȱȱ
ǻśřƖȱ¢Ǽȱ ȱȱ ȱȱŝŞȱǻśŗƖȱ¢Ǽȱ ȱ ǯȱȱ
ȱǻǼȱȱȱȱȱȱȱŘȱǻnȱƽȱŞŗǼȱ ȱŝǯŝŖȱǻǯŜŖǼȱ¢ȱȱȱřȱ
ǻnȱƽȱŜŜǼȱŞǯŜśȱǻǯśŚǼȱ¢ȱȱȱȱŚȱǻnȱƽȱŝŜǼȱşǯŜŗȱǻǯśŘǼȱ¢ǯȱ
ȱŚǯŗǯȱ£ȱȱȱȱȱ¢ȱ¡ȱ ȱȱęȱ
 No – intake confederate (nȱƽȱŝŚǼȱ ȱƽȱŝŝǼ ȱƽȱŝŘǼ
Weight status
Variables
Normal
(n ƽȱŚŞǼ
Over
(n ƽȱŘŜǼ
Total 
(nȱƽȱŝŚǼ ȱƽȱśŗǼ ƽȱŘŜǼ ȱƽȱŝŝǼ ȱƽȱŚŜǼ ȱƽȱŘŜǼ ȱƽȱŝŘǼ
ȱǻ¢Ǽ 8.70±0.90
7 - 10
8.80±0.90
7 - 10
8.80±0.90
7 - 10 
¢ȦȱǻnȦnǼ ŘŞȦŘŖ ŗřȦŗř ŚŗȦřř ŘŝȦŘŚ ŗŘȦŗŚ řşȦřŞ ŘŘȦŘŚ ŗśȦŗŗ řŝȦřś
ȱǻ£ȬǼ 0.60±0.70
-1.30 - 1.59
2.00±0.40
1.53 - 3.24
1.10±0.90
-1.30 - 3.24

3 3.90±3.80
0.00 - 13.20
2.40±3.70
0.00 - 14.90
3.40±3.80
0.00 - 14.90
ȱȱ3 12.10±3.50
ŖǯŗŖȱȮȱŗśǯŖŖ
10.50±4.70
0.00 - 15.00
11.50±4.00
0.00 - 15.00 ŖǯŖŖȱȮȱŗśǯŖŖ
ȱȱ3 11.90±2.20
7.00 - 15.00
11.40±2.90
5.50 - 15.00
11.70±2.40
5.50 - 15.00
ȱ3 13.50±1.40
8.90 - 15.00
13.60±1.80
8.00 - 15.00
13.50±1.50
8.00 - 15.00
¢ȱ3 9.00±3.60
1.00 - 15.00
9.40±3.20
5.00 - 15.00
9.10±3.50
1.00 - 15.00
	ȱ4 ǻnȦnȦnǼ ŗŝȦŗŝȦŗŚ ŗŘȦŝȦŝ ŘşȦŘŚȦŘŗ ŗśȦŗŞȦŗŞ ŞȦŗŗȦŝ ŘřȦŘşȦŘś ŘŖȦŗřȦŗř ŚȦŗśȦŝ ŘŚȦŘŞȦŘŖ
ȱȱ¢ȱ 11:11±1:58
8:45 - 15:00
10:21±1:47
8:30 - 14:55
10:53±1:56
8:30 - 15:00
1ȱȱȱȱȱȱƹȱǯȱǰȱȱȱ
2ȱĚȱȱěȱȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȬȱȱȱȂȱ
ȱȱ
3ȱȱȱ
4ȱȱȱ¢ȦȦ
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£ȱ
£ȱȱ ȱȱȱȱȱěȱ ȱ
ȱȱȱǰȱ¡ǰȱȱǻ£ȬǼǰȱǰȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱ ȱȱǰȱȱěȱ
 ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱęȱǯȱ
ȱŚǯŗȱ£ȱȱȱȱȱȱǻǼȱȱȱ
ȱȱȱęȱȱȱȱǯȱȱěȱǻP ǁǯŗŖǼȱ
 ȱȱ ȱȱǰȱ ȱȱȱ£ȱ
 ȱǯȱ¢ǰȱěȱ ȱȱ ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
ǯȱȱěȱ ȱȱ ȱȱǻP ǁǯŗŖǼǯȱ
ȱŚǯŗǯȱ£ȱȱȱȱȱ¢ȱ¡ȱ ȱȱęȱ1
ȱƽȱŝŚǼȱ Low – intake confederate (nȱƽȱŝŝǼ High – intake confederate (nȱƽȱŝŘǼ
ƽȱŚŞǼ ƽȱŘŜǼ ȱƽȱŝŚǼ
Normal 
(nȱƽȱśŗǼ
Over
(n ƽȱŘŜǼ
Total
(nȱƽȱŝŝǼ
Normal 
(nȱƽȱŚŜǼ
Over
(nȱƽȱŘŜǼ
Total
(nȱƽȱŝŘǼ P value2
ȱǻ¢Ǽ 8.60±1.00
7 - 10
8.40±1.10
7 - 10
8.50±1.00
7 - 10 
8.70±1.00
6 - 11
8.60±0.90
7 - 10
8.64±0.97
6 - 11
.22
¢Ȧȱǻ Ȧ Ǽ ŘŞȦŘŖ ŗřȦŗř ŚŗȦřř ŘŝȦŘŚ ŗŘȦŗŚ řşȦřŞ ŘŘȦŘŚ ŗśȦŗŗ řŝȦřś .82
ȱǻ£ȬǼ 0.50±0.80
-1.13 - 1.53
2.30±0.50
1.62 - 3.20
1.10±1.10
-1.13 - 3.20
0.50±0.60
-0.96 - 1.58
2.10±0.60
1.53 - 3.80
1.10±1.00
-0.96 - 3.80
.96

 3.10±3.30
0.00 - 13.00
3.30±3.50
0.00 - 12.50
03.10±3.30
0.00 - 13.00
3.70±3.90
0.00 - 15.00
3.50±3.70
0.00 - 14.90
3.60±3.77
0.00 - 15.00
.76
ȱȱ
ŖǯŗŖȱȮȱŗśǯŖŖ
10.80±4.60
5.00 - 15.00
11.20±4.60
5.50 - 15.00
10.90±4.50
0.00 - 15.00
12.00±3.70
0.00 - 15.00
11.60±4.10
5.50 - 15.00
11.86±3.81
ŖǯŖŖȱȮȱŗśǯŖŖ
.37
ȱȱ 11.50±2.50
5.00 - 15.00
12.40±2.50
5.50 - 15.00
11.80±2.50
5.00 - 15.00
11.80±3.30
0.00 - 15.00
12.00±2.50
5.50 - 15.00
11.87±3.00
0.00 - 15.00
.92
ȱ 13.30±2.40
3.00 - 15.00
13.60±1.40
9.50 - 15.00
13.40±2.10
3.00 - 15.00
13.40±2.10
7.00 - 15.00
12.80±2.40
6.00 - 15.00
13.20±2.20
6.00 - 15.00
.56
¢ȱ 8.50±4.30
0.00 - 15.00
6.90±3.70
0.50 - 15.00
8.00±4.10
0.00 - 15.00
08.60±4.10
0.00 - 15.00
09.10±4.10
0.70 - 15.00
8.79±4.11
0.00 - 15.00
.19
	ȱ ǻ Ȧ Ȧ Ǽ ŗŝȦŗŝȦŗŚ ŗŘȦŝȦŝ ŘşȦŘŚȦŘŗ ŗśȦŗŞȦŗŞ ŞȦŗŗȦŝ ŘřȦŘşȦŘś ŘŖȦŗřȦŗř ŚȦŗśȦŝ ŘŚȦŘŞȦŘŖ .58
ȱȱ¢ȱ 10:56±1:49
8:35 - 14:45
10:52±1:39
8:40 - 14:25
10:55±1:45
8:35 - 14:45
11:29±1:52
8:35 - 14:55
10:55±1:47
8:40 - 14:40
11:17±1:51
8:35 - 14:55
.75
ȱȱȱȱȱȱƹȱǯȱǰȱȱȱ
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ȱ ȱȱ ȱȱȱǻęȱǼȱȱȱǻȱǼȱ
ȱĚȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
Ěȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱǯȱ
ȱǯȱȱȱȱǻFŗǰŘŗŚȱƽȱřřǯŚřǰȱP ǀȱ ǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱǯśŚǼǰȱȱȱȱȱȱǻFŗǰŘŗŚȱƽȱŗŗǯŘŞǰȱP ƽȱǯŖŖŗǰȱȂȱ ȺȺŘȱƽȱǯřŖǼǰȱȱȱȱ¢ȱǻFŗǰŘŗŚȱƽȱśǯŗŗǰȱP ƽȱǯŖŘśǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱǯŗşǼȱȱȱęȱěȱȱȱȱȱȱǯȱȱęȱȱěȱ ȱȱ
ȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱǻFŘǰŘŗŚȱƽȱŝǯŝŝǰȱ
P ǀȱǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱǯŘśǼȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱȬȱȱ
ȬȱȱǻPȱǀǯŖŖŗǼȱȱȱ ȱȱȬȱȱ Ȭȱȱ
ȱǻPȱƽȱǯŘśǼȱȱȱ ȬȱȱȬȱȱǻPȱƽȱǯŖŞǼǯȱȱ
 ȱȱȱȱěȱȱȱǻ£ȬǼȱǻPȱǁȱ ǯŖśǼǰȱ ǰȱȱęȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱȱȱ
ǻ£ȬǼȱȱȱȱǻFŘǰŘŗŚȱƽȱřǯŝŖǰȱP =ȱ ǯŖŘŜǰȱȂȱ ȺŘȱƽȱ ǯŗŜǼǯȱ ȱȱ¢ǰȱ ȱȱ ¡ȱ řŖƖȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ3 
ȱŚǯŘȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱ¡ȱ
ȱě¢ȱȱȱȱȱȱ ȱǯȱ
ȱȱȱ ȱȱȱ¡ȱȱ
3ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱěȱȱȱȱȱěȱȱ ȱ
ǰȱȱȱ ȱȱȱȱǻP = .18 and PȱƽȱǯŗŞǰȱ¢Ǽǯ
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 ȱȱęȱěȱ ȱȱȱȱȱȱ ȱ
ȱ ȱȱȱȱȬȱȱ¢ȱǻPȱƽȱǯŖřǰȱȱƽȱǯśřǼǯȱ
ȱȱ¡ȱǰȱ ȱȱȱȱ
 ȱęȱěȱȱȱ ȱȱ ȱ
ȱȬȱȱ ȬȱȱǻPȱǀȱ ǯŖŖŗǰȱȱƽȱ ǯŝřǼȱȱȬȱȱȬȱ
ȱȱǻPȱǀȱǯŖŖŗǰȱȱƽȱǯŝŜǼȱ ȱȱ¢ȱ ȱȱęȱ
ěȱ ȱȱ ȬȱȱȬȱȱǻPȱǀȱǯŖśǰȱȱƽȱǯŝŜǼȱ
ȱȱ ȱǯȱ
ȱŚǯŘȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ ȱ
ȱ¢ȱ¡ȱǯȱȱęȱȱȱȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱęȱěȱȱȱ
ȱǻFŗǰŘŗřȱƽȱŘŘǯŜŗǰȱPȱǀȱǯŖŖŗǰȱȂȱ2ȱƽȱǯřŗǼǯȱǰȱȱ ȱȱȱȱěȱȱȱ¡ȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ ȱȱęȱȱěȱȱȱ¡ȱȱ
ǻȱȱęȱǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǻFŘǰŘŗřȱƽȱřǯśŖǰȱPȱƽȱǯŖřǰȱȂȱ2ȱƽȱǯŗśǼǯ4 ȱŚǯŘȱȱȱȱȱĴȱȱȱęȱȱȱǯȱȱȱǰȱ ǰȱ
ȱ ȱȱȱ¢ȱęȱȱ ȱȱǻ£ȬǼȱ
ȱ¡ȱȱǻPȱƽȱǯśşǼȱȱȱȱěȱȱȱǻ£ȬǼȱ
ǻPȱǁȱǯŖśǼǯȱȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱ
ęȱěȱ ȱȱ ȱ ȱȬȱȱ ȱ
ȬȱȱǻPȱƽȱ ǯŖřǰȱȱƽȱ ǯŘŗǼǯȱȱŚǯŘȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
ȱȱ¢ǰȱȱȱ¡ȱŗŝƖȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ǯȱȱȱ¢ǰȱȱǰȱ
 ȱȱǰȱ ȱȱ ȱȱȱȱ¢ȱȱǰȱȱ
ȱȱ¢ȱȱǰȱ ȱȱȱȱ ȱȱěȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱęȱěȱȱȱȂȱ ȱ ȱ
4ȱ ȱȱȱ ȱȱȱȱ¢ȱ ȱȱęȱȱȱȱ
ěȱȱȱęȱȱȱ ȱȱȱǯ
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¢ȱ ȱȱȱ
ȱŚǯŘǯȱȱȱȱȬ ȱȱ ȱȱ¢ȱ¡ȱ
ȱȱȱŗȱȱŘ
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ȱǻFŗǰŘŗřȱƽȱŗŚǯŖŗǰȱPȱǀȱ ǯŖŖŗǰȱȂȱ ȺȺ2ȱƽȱ ǯŘśǼȱȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱǻFŗǰŘŗřȱƽȱŗřǯŜŗǰȱPȱƽȱǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺ2ȱƽȱǯŘŚǼǰȱȱȱ ȱȱȱȱ ȱ ęȱ ěȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ǻFŗǰŘŗřȱƽȱ ŗŗǯŖŚǰȱPȱ ƽȱ ǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺ2ȱƽȱǯŘŗǼȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱǻFŗǰŘŗřȱƽȱŗŖǯşşǰȱPȱƽȱǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺ2ȱƽȱǯŘŗǼǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱęȱěȱȱ¢ȱȱ
ȱǻFŗǰŘŗřȱƽȱŗŖǯřŝǰȱPȱƽȱǯŖŖŗǰȱȂȱȺȺ2ȱƽȱǯŘŗǼȱ¢ǯȱǰȱȱ ȱȱęȱȱěȱȱ¡ȱȱȱ ȱȱ¢ȱ
ǻFŘǰŘŗřȱƽȱřǯŘŜǰȱPȱƽȱǯŖŚǰȱȂȱȺȺ2ȱƽȱǯŗŚǼȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱȬȱǻMȱƽȱşŚǯŗśǲȱȱŗŗǯŞŖȱǼȱȱȬȱǻMȱƽȱŗřŚǯŜřǲȱ
ȱŗŗǯşśȱǼȱȱǻPȱƽȱǯŖśǰȱȱƽȱǯŗşǼǯȱȱ ȱȱȱěȱȱ
ȱǻ£ȬǼȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱǻPȱǁȱǯŖśǼǯȱȱȱȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱęȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱǯ5
Discussion
ȱȱ¢ȱ ȱȱęȱȱȱȱȱȱěȱ
ȱȱȱȱŜȬȱȱŗŗȬ¢Ȭȱ¢ȱȱȱȱȱ
¡ȱ ȱȱȱȬȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
5ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ
ǻȬȱǼǰȱȱȱ ȱȱȱȱǻPȱǁȱǯŖśǼǯȱ
ȱŚǯŘǯȱȱȱǻǼȱȱȱȱǻǼȱȱȱŗȱȱŘȘ
N
Intake 
confederate
Intake normal 
weight
Intake 
overweight
Intake normal- 
and overweight
Session 1
ȱ 74 0 řśǯŗŞȱǻŗŗǯŘŚǼ
a
ŝŜǯśŖȱǻŗśǯŚŗǼǰ śśǯŞřȱǻşǯŚŝǼa
 ȱ 77 33 şŘǯŘŘȱǻŗŖǯŞŞǼ ŜśǯşřȱǻŗśǯŘŖǼa ŝşǯŖŝȱǻşǯřŜǼǰ

ȱ 72 108 şřǯśŘȱǻŗŗǯśŘǼ ŗŘŚǯŗřȱǻŗśǯŘŖǼ ŗŖŞǯŞŘȱǻşǯśřǼ
Session 2
ȱ 74 - ŗŖŜǯŜŚȱǻŗśǯśŖǼ ŗŘŗǯřŘȱǻŘŗǯŗŝǼ ŗŗřǯşŞȱǻŗřǯŖŞǼ
a
 ȱ 77 - ŗřŚǯŝřȱǻŗśǯŖŘǼ ŗŘřǯŜŞȱǻŘŗǯŖřǼ ȱŗŘşǰŘŖȱǻŗŘǯşŚǼǰ

ȱ 72 - ŗŚşǯŘŚȱǻŗśǯşŜǼ ŗŝśǯśŜȱǻŘŗǯŗśǼ ŗŜŘǯŚŖȱǻŗřǯŘŚǼ
Șȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱę¢ȱěȱȱȱǯŖśȱ
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¢ȱ ȱȱȱ
ȱěȱȱȱȱěȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȬ ȱȱ ȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱǯȱ
ǰȱȱ ȱȱ ȱȱěȱȱȱ
ȱȱȱĴȱ ȱȱȱȱ ȱȱȱ ȱȱ
ǰȱĴȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱęȱȱ ȱęȱ
ȱęȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱěȱȱȂȱ ȱȱȱǻ
ǰȱȱǯǰȱŘŖŖřǼǯȱ
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ǻǼǰȱ ȱ ȱ  ȱ ęȱ ȱ ěȱ ȱ ȱ ¡ȱ
ȱȱȱȂȱ¢ȱȱǻǼǯȱȱŗȱ ȱȱ
ęȱěȱ ȱȱȬȱȱ ȬȱȱǻΆȱƽȱǯŘŚǰȱ
ȱƽȱǯŖŞǰȱPȱƽȱǯŖŖřǼȱȱȱȬȱȱȬȱȱǻΆȱƽȱǯŘşǰȱȱƽȱǯŗŘǰȱ
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Pȱƽȱ ǯŖŗŘǼǯȱȱŘȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱ Ȭȱ
ȱȬȱȱǻPȱƽȱǯśŝǼǯȱȱ ȱȱȱěȱȱ£Ȭȱ
ǻPȱƽȱǯŚŞǼȱȱȱǻPȱƽȱǯŞŚǼȱȱ¢ȱȱǻǼǯȱ
ǰȱ ȱ ȱȱęȱ ȱ ȱȱȱȱ
¡ȱȱȱȱ¢ȱȱǻǼǯȱȱȱ ȱ
ȱęȱěȱ ȱȱȬȱȱȬȱȱ
ǻΆȱƽȱ ǯřŘǰȱPȱ ƽȱ ǯŖŖŗǼȱȱ ȱ  ȬȱȱȬȱȱ ǻΆȱƽȱ ǯŘŜǰȱ
PȱƽȱǯŖśǼǯȱȱśǯřȱȱȱȱȱȱȱěȱ
ȱ ȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱȱ ȱȱ
ȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱȂȱ¢ȱ
ȱ śǯřǯȱ £ȱ ȱ Ĝȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱěȱȱ¢ȱ ȱ ǻǼǯȱȱŗȱȱ ȁȱȱ  ȱȱ
ȱȱȂȱȱȱŘȱȁ ȱȱȱȱȱȱȂȱȱ
Ȭ
Variables ȱǻƽŗŗśǼ ȱǻƽŗŗřǼ ȱǻƽŗŗŞǼ
ȱŗ Ĝ  Ĝ  Ĝ 

ȱ ǯŗŝȘ .07 ǯŘŗȘȘ .08 ǯŗŞȘ .08
ȱ¢ ǯŗşȘ .10 ǯŘŘȘ .10 ǯŘŗȘ .09
ȱǻ£ȬǼ .04 .06 .06 .06 .07 .10
Ȭ .13 .18 -.10 .11 -.12 .15
ȱ ȱ1 .09 .64 .24 .14 ǯŘŜȘ .10
ȱȱ1 1.23 .80 .08 .18 .23 .14
ȱȱȱ ȘȬ .17 .66 .07 .15 -.06 .11
ȱȱȱȘȬ -.92 .86 ǯřŘȘȘ .10 ǯŘŗȘ .09
ȱŘ

ȱ ǯŗŝȘ .07 ǯŘŗȘȘ .08 ǯŗŞȘ .08
ȱ¢ ǯŗşȘ .10 ǯŘŘȘ .10 ǯŘŗȘ .09
ȱǻ£ȬǼ .04 .06 .06 .06 .07 .10
Ȭ .18 .14 -.03 .11 -.25 .25
ȱȱ2 -.09 .65 -.24 .14 ȬǯŘŝȘ .11
ȱȱ2 1.14 ǯśŖȘ -.16 .10 -.04 .14
ȱ ȱȱȘȬȱ -.18 .68 -.06 .14 .09 .17
ȱ ȱȱȘȬ -1.09† .57 ǯŘŜȘ .13 .29 .21
ǱȱȕȱȱęȱPȱƽȱǯŖśşǰȱȘȱPȱǀȱǯŖśǰȱȘȘȱP < .01
1ȱȱŗǱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱ¡ȱȱ
2ȱȱŘǱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱ
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ȱśǯřǯȱȱěȱ ȱ¡ȱȱǰȱ¢ȱȱ
ȱȱȬȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻǼ
ǱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱěȱĴȱ ȱ
ȱ£ȱȱĜǯȱȱǰȱȱȱȱęȱěȱ
 ȱȱȬȱȱȬȱȱȱ¢ȱ ȱ ȱǯȱȱǰȱ
ȱȱȱęȱěȱ ȱȱȬȱȱȬǰȱȱ ȬȱȱȬȱ
ȱȱȱ ȱȱǯ
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ȱȱ¢ȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
ȱ¢ȱȱȬ¡ȱ
¢ȱ ǻƽŗŗřǼȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ
¢ȱ ȱ¡ȱȱȱȬǯȱȱ ȱ
ȱȱǻǰȱ ǰȱǭȱǰȱŘŖŖŖǼǰȱȱȱȱ ȱ
ȱȱǻr = .06 PȱƽȱǯśŗǼǯȱǰȱȱȱȱ ȱȱȱǻr = .08 
PȱƽȱǯŚŘǼǯȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȬǰȱȱ£ȱ
ȱȱ ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱǯȱȱŗȱȱȱęȱ
ěȱ ȱȱȬȱȱȬȱȱǻΆȱƽȱȬȱǯŘŚǰȱȱƽȱǯŖŞǰȱ
PȱƽȱǯŖŖŚǼȱȱȱ ȱȱȬȱȱ ȬȱȱǻPȱƽȱǯŞŜǼǯȱ
ȱŘȱȱȱȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱ Ȭȱ
ȱȬȱȱǻΆȱƽȱȬǯŘŜǰȱȱƽȱǯŖŝǰȱPȱǀȱǯŖŖŖŗǼǯȱȱśǯŚȱȱ
ȱȱȱȱȱěȱ ȱȱȱǯȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȂȱ¢ȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱǯȱ
ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ
ȱ ǻƽŗŗśǼǯȱȱŗȱ ȱȱęȱěȱ ȱ ȱ
Ȭȱȱ ȬȱȱǻPȱƽȱ ǯŚŘǼȱȱȱȬȱȱȬȱ
ȱǻPȱƽȱǯŗŗǼǯȱȱŘȱȱȱȱ ȱȱęȱěȱ
 ȱȱ ȬȱȱȬȱȱǻΆȱƽȱȬȱǯřřǰȱȱƽȱǯŗŚǰȱPȱƽȱǯŖŗŚǼǯȱ
ǰȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ȃȱ¢ȱȱȱȱ ȱȱȱȱǯ
Discussion
ȱȱ¢ȱ ȱȱęȱȱȱ ȱ¢ȱȂȱ
ȱȱȱȱěȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱĴȱ
ȱ ȱȱȱ ȱȱ¢ȱěȱ¢ȱȱȬ
ǯȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱ ȱȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ęȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ Ȭȱ
ǻǼǯȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
	ȱ¡ȱȬȱȱȱȱȱȱȱěǯȱ
ȱǰȱȱ¢ȱ ȱȱęȱȱȱȱȱȬȱ
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ȃȄȱȬȱǻǯǯȱȱȱȱǼȱ ȱȱȱ ȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱ ȱ ȱȱȱǯ
	ȱ¢ȱȱȱȱȱĚȱȱȱȱ
¢ȱȱȱȱǻǰȱȱǯǰȱŘŖŗŘǲȱǰȱȱǯǰȱŘŖŖŝǲȱȱ
ǭȱǰȱŘŖŖŚǲȱǰȱȱǯǰȱŘŖŖşǲȱǰȱȱǯǰȱŘŖŖŗǼȱȱȱȱ
ǻǰȱȱǯǰȱŘŖŗŗǰȱŘŖŗŘǲȱ
ǰȱȱǯǰȱŘŖŖŞǲȱ
ǰȱǰȱ
ȱǯǰȱŘŖŖşǼǰȱȱȱęȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ ȱȱ ǯȱȱȱ ȱ
ȱśǯŚǯȱȱěȱ ȱ¡ȱȱȱȱȱ
Ȭȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻǼ
ǱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱěȱĴȱ ȱȱ
£ȱȱĜǯȱȱȱȱęȱěȱ ȱ
ȱȬȱȱȬǰȱȱ ȬȱȱȬȱȱȱ¢ȱ ȱȱ
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ȱ ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱǻǯǯǰȱȱȱȱǼǯȱ¢ǰȱȱȱ
Ĵȱȱȱȱ ȱȱęȱȱȬ ȱȱ ȱ
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Results

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
¡ǰȱǰȱ¢ȱȱȱ ȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱŜǯŗǯȱȱěȱ
ǻP ǁȱǯŖśǼȱ ȱȱ ȱȱ ȱ ȱǯȱȱŜǯŘȱȱ
Ȃȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ śȬȱ ȱ ȱ
¡ȱǯȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǻM ƽȱşǯşǰȱƹȱǯŝǼǯȱȱŘȱ¡ȱŘȱȱ
ȱȱ ȱ ȱȱȱȱ Ȭȱȱȱ
ȱ Ŝǯŗȱȱ ǻǼȱ ȱȱ ǰȱ ¡ǰȱ ǰȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȬȱȱȱ¢ȱ ȱ1
Variables
Total
(nȱƽȱŜŞǼ
Normal-weight 
(nȱƽȱŚşǼ
Overweight
(nȱƽȱŗşǼ P value2
ȱǻ¢Ǽ 8.56 ± 1.46 8.55 ± 1.61 8.58 ±1.02 .94
¢ȦȱǻȦǼ řŚȦřŚ ŘśȦŘŚ şȦŗŖ .79

 3.71 ± 3.89 3.58 ± 3.83 4.04 ±4.14 .66
¢ȱ .59 ± .45 .53 ± 0.46 .74 ± .39 .09
ȱȱȱ
Ȭ
7.63 ± 6.39 6.75 ± 5.46 9.89 ± 8.07 .07
1ȱȱȱȱȱȱǻƹȱǼ
2 Pȱ ȱ Ěȱ ȱ ěȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ  ȱ ȱ ¢ȱ Ȭȱ ȱ ȱ
Ȃȱȱȱǯ
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ěȱ ȱ ȱ ȱȱȱ ȱ ¢ȱȱ ȱ ȱȱ ȱ
ŗŖȬȱȱȱǻFŗǰŜŜȱƽȱřǯśŗǰȱPȱƽȱǯŖŝǼǯȱȱǰȱ¢ȱȱȱę¢ȱěȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ ȱ
ȱęȱȱȱśȬȱǻFȱǀȱŗǼǯȱ
ȱ¢
	ȱ ¢ȱ ȱ ǯȱȱęȱ ¢ȱ  ȱ¢ȱȱȱ
ȱȱȱȬȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱĞȱȱȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǻǻŜŝǼȱƽȱśǯŜşǰȱP ǀǯŖŖŖŗǼǯȱȱ ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
¢ȱȱȂȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǯȱȱ ȱȱȱȱ
ǻ
ȱƽȱŘǯŜǰȱPȱƽȱ ǯŖřǰȱşśƖȱȱƽŗǯŖşȱȮȱŜǯŘŖǼȱ ȱȱȱȱ ȱ
ȱ ȱȱȂȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǻ
ȱƽȱŗǯŖşǰȱPȱǀȱǯŖŖŗǰȱşśƖȱȱƽŗǯŖśȱȮȱŗǯŗŘǼǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂȱȱȱ ȱȬ ȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱ ȱȱȱ ȱ¡ǰȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ ȱȱȱȱ
ǻȱPȬȱǁǯŖśǼǯ
ȱŜǯŘȱȱȱȱȱ¢ȱȱęȱȱȱśȬȱȱ
ȱȱ1
Total (nȱƽȱŜŞǼ First 5-minutes Second 5-minutes
ȱȱȬ ȱ
ȱǻnȱƽȱŚşǼ
6.76 ± 5.46 řǯřşȱƹȱǻřǯŖşǼ řǯřřȱƹȱǻŘǯşŞǼ
ȱȱ ȱ
ȱǻȱƽȱŗşǼ
9.89 ± 8.07 ŚǯŜŞȱƹȱǻŚǯŘŝǼ śǯŘŗȱƹȱǻřǯşŝǼ
ȱȱȱȱ

7.63 ± 6.39 řǯŝśȱƹȱǻřǯŚŝǼ řǯŞśȱƹȱǻřǯřŜǼ
1ȱȱȱȱȱȱǻƹȱǼ
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ȱƽȱ ǯśŗǰȱPȱƽȱ ǯŖŗǰȱşśƖȱȱƽȱ ǯřŖȱȮȱ ǯŞŜǼȱȱȱȱȱȱ
śȬȱȱȱȱęȱśȬǯȱǰȱȱȱěȱȱ
ȱŜǯřǯȱȱȱ ȱȱȬ ȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
Time frame of 5 seconds
HR CI
ȱ ǯŚŜȘ .24-.87
ȱȱ ǯśŝȘ .35-.94
ȱȘȱȱȱ ŘǯŜŖȘ 1.09-6.20
ȱȱȱȱȱ ŗǯŖşȘȘȘ 1.05-1.12
Slope across duration social interaction1
Ȭ ȱ ǯśŗȘȘ .30-.86
ȱȱȱȱȱ ŗǯŖŝȘȘ 1.02-1.11
 ȱ ŗǯŞŞȘȘ 1.23-2.86
ȱȱȱȱȱ ŗǯŗŘȘȘȘ 1.07-1.17
ěȱȬȱȱ 1
ȱśȬ ǯŚŝȘ .25-.88
ȱȱȱȱȱ ŗǯŖŝȘȘȘ 1.03-1.12
ȱśȬ 1.19 .59-2.41
ȱȱȱȱȱ ŗǯŖşȘȘȘ 1.05-1.13
*PȱǀǯŖśǰȱȘȘPȱǀŖǯŖŗǰȱȘȘȘP <0.001
1ȱ ȱȱ ȱȱ ȱǻ
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Peer modeling and the role of emotions 
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Experimental methods
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ȱ ȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȼȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱǯ
 ȱȱ ȱȱȱ ȱȱȱ
ȱȱęȱěȱ ȱȱȱǯȱȱ
ȱ  Ȭȱ ǰȱ ¡¢ȱ ŘŖȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ ěȱ £ȱ ǻǰȱ ŗşşŘǼǯȱ
Ȃȱ Řȱěȱ£ȱ ȱȱȱȱȱěȱ£ȱȱȱ
ȱȱěȱ£ȱǯŖŘǰȱǯŗśǰȱȱǯřśȱ ȱȱǰȱǰȱ
ȱǰȱ¢ȱǻǰȱŗşŞŞǼǯȱ ȱȱęȱǰȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱěȱę¢ȱȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¢ȱ ȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱěȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǰȱ
ŘŖŖśǼǯȱ ȱǰȱ ȱěȱ£ȱ ȱȱ ȱȱȱ
ȱȱ ȱȱ ȱ
ȱǰȱ ȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱ¢ȱȱȱȱȱěȱ£ȱǻ
ȱ
ǭȱǰȱŗşŞśǼǯȱěȱ£ȱǯŘŖǰȱǯśŖǰȱȱǯŞŖȱ ȱȱǰȱǰȱ
ȱǰȱ¢ǯ
Results
£ȱ
£ȱȱ ȱȱ¢ȱȱȬȱ¢ȱ
ȱ ȱ ȱ ȂȱΛ2ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ěȱ ȱ ȱ
¡ȱȱȱȱȱǰȱ¡ǰȱȱǻ£ȬǼǰȱǰȱȱ
ȱ¢ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ¢ȱ ȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǯȱȱŝǯŗȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱ¢ȱ ȱę¢ȱěȱ ȱȱǻPȱƽȱǯŖřǼǯȱǰȱ
ȱȱ¢ȱ ȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
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ȱȱ ȱ
ȱ
ȱȬȱ ȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱěȱȱȱȱĞȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱĞȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ǰȱȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱ¢ȱǻM = 104.24 
ƹȱȱŚŜǯřŚǼȱȱȱȱǻM ƽȱŞŘǯśȱƹȱȱŚŘǯŝŜǼȱȱǻǻŝŝǼƽȱȬŘǯŗŜǰȱP ƽǯŖřǼǯȱȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱ¢ȱȱȱǻM = 95.24 ± 
ȱŚŘǯŚŚǼȱȱȱȱȱȱȱȱǻPǁȱǯŖśǼǰȱ ȱȱ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱ¢ȱĞȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱǰȱȱ ȱȱęȱěȱ ȱȱ
ȱǻMƽŚŜǯśřȱƹȱȱřşǯŘŞǼȱȱ¢ȱǻMƽŘřǯśŗȱƹȱȱŘşǯśŜǼȱȱȱ
ǻǻŝŝǼƽȱŘǯşŜǰȱP ƽǯŖŖŚǼȱȱ ȱȱȱȱȱȱǻMƽŘśǯřřȱƹȱȱřŗǯŖŞǼȱȱȱǻǻŜşǼƽȱŘǯŚşǰȱP ƽǯŖŗśǼǯȱȱ ȱȱęȱěȱ ȱ ȱ¢ȱȱȱȱ ȱ ǻPȱ ǁȱ ǯŖśǼǯȱȱ
ȱŝǯŗǯȱ£ȱȱȱȱȱǰȱ¡ǰȱȱǻ£ȬǼǰȱǰ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱŗǰŘ
ȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¢ȱ ȱ
Confederate no-intake condition
 ȱǻƽŗşǼ ȱǻƽŗśǼ 
¢ȱǻƽŘŖǼ ȱǻƽŗşǼ ȱǻƽŗŞǼ 
¢ȱǻƽŘŗǼ
 ŝǯŞşȱǻǯŞŜǼ
7 - 9
ŝǯŜŝȱǻǯŜŘǼ
7 - 9
ŝǯŜśȱǻǯŜŝǼ
7 - 9
ŝǯŝşȱǻǯŞśǼ ŝǯŝŞȱǻǯśśǼ ŝǯŞŜȱǻǯŝşǼ
¡ȱǻ¢ȦǼȱǻnȦnǼ ŗŖȦş şȦŜ ŗŖȦŗŖ ŞȦŗŗ ŗŖȦŞ ŗŗȦŗŖ
ȱǻ£ȬǼ ǯŗşȱǻŗǯŗŘǼ
-2.01 - 1.92
ǯřŚȱǻŗǯřŖǼ
-2.00 - 2.97
ǯŗşȱǻǯşŞǼ
-1.68 - 2.03
ǯŚŝȱǻŗǯŗśǼ ǯŘŖȱǻŗǯŖŖǼ ǯŘŜȱǻŗǯřŖǼ

3 ŚŞǯŜŞȱǻřşǯŝŖǼ
0 - 121
řŝǯśřȱǻŚŘǯśřǼ
ŖȱȮȱŗŚś
śŗǯŜŖȱǻŚŘǯŘřǼ
0 - 126
řŖǯŞşȱǻřŝǯŚśǼ ŜŘǯşŚȱǻŚřǯŗŘǼ ŚŝǯŚřȱǻŚśǯŚŝǼ
ȱȱ¢ ŗŘǱŖŜȱǻŗǱśşǼ
8:45 - 14:45
ŗŖǱśřȱǻŘǱŗŘǼ
8:40 - 14:45
ŗŗǱŚŜȱǻŘǱŗŗǼ
8:45 - 15:10
ŗŖǱřśȱǻŗǱśŚǼ ŗŖǱŘŘȱǻŗǱŘŘǼ ŗŖǱŚŖȱǻŗǱŚŘǼ
ȱȱ şŞǯśŞȱǻŚŚǯřşǼ
11 - 145
ŗŗŝǯŖŝȱǻřŘǯŚşǼ
37 - 145
ŗŗŜǯŖśȱǻŘşǯŘŞǼ
45 - 145
şŖǯŞşȱǻřŞǯśŖǼ ŗŖŚǯŞşȱǻŚŚǯŖŚǼ ŗŖŜǯŖśȱǻŚşǯŗśǼ
ȱȱȱȱ ŗŖşǯŞŚȱǻřřǯřśǼ
7 - 145
ŗŖŞǯŚŖȱǻřŘǯŖŝǼ
55 - 145
ŗŘŚǯŗśȱǻŘřǯŜŘǼ
70 - 145
ŗŖŞǯŘŗȱǻřŘǯŜŚǼ ŗŘŗǯŞşȱǻŘŖǯřŖǼ ŗřŜȱǻŗřǯŜřǼ
¢ȱ şŚǯŖŖȱǻŚŘǯŖřǼ
6 - 145
ŗŖŞǯŖŖȱǻŘŞǯřřǼ
55 - 145
şşǯşśȱǻŚŘǯřŖǼ
3 - 145
ŞŖǯŞŚȱǻśřǯřŜǼ şŞǯŗŗȱǻřśǯŘşǼ şśǯŚŞȱǻřśǯŜŞǼ
1ȱȱȱȱȱȱǻǼǰȱȱȬȱ¡ǯ
2ȱĚȱȱěȱȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȂȱ
Λ2ȱǯ
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
ȱŝ
ȱŝǯŗǯȱ£ȱȱȱȱȱǰȱ¡ǰȱȱǻ£ȬǼǰȱǰ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱŗǰŘ
ȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¢ȱ ȱ
Confederate standardized intake condition P value2
 ȱǻƽŗşǼ ȱǻƽŗśǼ 
¢ȱǻƽŘŖǼ ȱǻƽŗşǼ ȱǻƽŗŞǼ 
¢ȱǻƽŘŗǼ
 ŝǯŞşȱǻǯŞŜǼ ŝǯŜŝȱǻǯŜŘǼ ŝǯŜśȱǻǯŜŝǼ ŝǯŝşȱǻǯŞśǼ
7 - 10
ŝǯŝŞȱǻǯśśǼ
7 - 9
ŝǯŞŜȱǻǯŝşǼ
7 - 9
.88
¡ȱǻ¢ȦǼȱǻ Ȧ Ǽ ŗŖȦş şȦŜ ŗŖȦŗŖ ŞȦŗŗ ŗŖȦŞ ŗŗȦŗŖ .94
ȱǻ£ȬǼ ǯŗşȱǻŗǯŗŘǼ ǯřŚȱǻŗǯřŖǼ ǯŗşȱǻǯşŞǼ ǯŚŝȱǻŗǯŗśǼ
-1.38 - 3.00
ǯŘŖȱǻŗǯŖŖǼ
-1.37 - 2.02
ǯŘŜȱǻŗǯřŖǼ
-2.70 - 3.95
.96

 ŚŞǯŜŞȱǻřşǯŝŖǼ řŝǯśřȱǻŚŘǯśřǼ
ŖȱȮȱŗŚś
śŗǯŜŖȱǻŚŘǯŘřǼ řŖǯŞşȱǻřŝǯŚśǼ
0 - 131
ŜŘǯşŚȱǻŚřǯŗŘǼ
0 - 144
ŚŝǯŚřȱǻŚśǯŚŝǼ
0 - 145
.27
ȱȱ¢ ŗŘǱŖŜȱǻŗǱśşǼ ŗŖǱśřȱǻŘǱŗŘǼ ŗŗǱŚŜȱǻŘǱŗŗǼ ŗŖǱřśȱǻŗǱśŚǼ
8:50 - 14:45
ŗŖǱŘŘȱǻŗǱŘŘǼ
8:45 - 13:10
ŗŖǱŚŖȱǻŗǱŚŘǼ
8:40 - 15:15
.03
ȱȱ şŞǯśŞȱǻŚŚǯřşǼ ŗŗŝǯŖŝȱǻřŘǯŚşǼ ŗŗŜǯŖśȱǻŘşǯŘŞǼ şŖǯŞşȱǻřŞǯśŖǼ
2 - 145
ŗŖŚǯŞşȱǻŚŚǯŖŚǼ
1 - 145
ŗŖŜǯŖśȱǻŚşǯŗśǼ
2 - 145
.35
ȱȱȱȱ ŗŖşǯŞŚȱǻřřǯřśǼ ŗŖŞǯŚŖȱǻřŘǯŖŝǼ ŗŘŚǯŗśȱǻŘřǯŜŘǼ ŗŖŞǯŘŗȱǻřŘǯŜŚǼ
33 - 145
ŗŘŗǯŞşȱǻŘŖǯřŖǼ
78 - 145
ŗřŜȱǻŗřǯŜřǼ
96 - 145
.28
¢ȱ şŚǯŖŖȱǻŚŘǯŖřǼ ŗŖŞǯŖŖȱǻŘŞǯřřǼ şşǯşśȱǻŚŘǯřŖǼ ŞŖǯŞŚȱǻśřǯřŜǼ
0 - 145
şŞǯŗŗȱǻřśǯŘşǼ
18 - 145
şśǯŚŞȱǻřśǯŜŞǼ
10 - 145
.52
ȱȱȱȱȱȱǻǼǰȱȱȬȱ¡ǯ
ȱĚȱȱěȱȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȂȱ
Λ ȱǯ
ȱȱȱȱ ȱǰȱȱȱȱȱ
ȱĞȱ ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
Ğȱ ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ǻM ƽȱřŜǯśřȱƹȱȱŜǯŖŗȱǯǼȱȱ£ȱȱȱǻM = 29.05 
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PART III
INTERVENTION
CHAPTER 8
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ȱȱ¢ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱǻşśǯŘƖȱ¢ǲȱşŖǯŖƖȱǼǯȱȱŞǯŗȱ ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱ
ȱȱ ȱȱęȱěȱ ȱ¢ȱȱȱ ȱ
ȱ ȱȱȱȱǻȱPȬȱǁǯŖśǼǯ
ȱŞǯŗǯȱȱȱȱȱȱȱ1
Standard 
Intervention 
%
Animated 
Intervention 
%
Recall examples from intervention related to social 
modeling of food intake
ȱ 71.5 88.4
Ȧȱ¡ȱ 19.0 14.0
ȱ¡ 9.5 11.6
Linking the intervention message to the social 
modeling session
 14.3 27.9
ȱȱ 11.9 9.3
No 73.8 62.8
ȱȱȱȱȱǻ¢ȱǼ
ȱ Ȯ 20.0
ȱĞȱȱ¡ȱȱȱ Ȯ 47.5
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
session
Ȯ 32.5
1 Ȭȱȱȱȱȱ ȱȱęȱěȱȱ¡ȱȱȱȱ
ǻȱPȬȱǁȱǯŖśǼǯ
£ȱ
£ȱȱ ȱȱȱȱȱěȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱ¡ǰȱȱǻ£ȬǼȱȱȱ
ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
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ȱǯȱȱŞǯŘȱ£ȱȱȱȱȱȱ
ǻǼȱȱȱȱȱȱǯȱȱěȱǻP ǁȱǯŖśǼȱ ȱ
ȱ ȱȱȱȱȱǰȱ ȱȱ
ȱ£ȱ ȱǯȱ
ȱ¢
ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
¢ǰȱȂȱȱǻȱƽȱŗŚŗǼȱ ȱȱȱȱȱ
ǯȱǰȱȂȱȱȂȱȱǻ£ȬǼǰȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱę¢ȱ ȱ
¢ȱȱǻP ǁȱǯŖśǼǯȱ
ȱǻrȱƽȱǯřŖǰȱPȱǀȱǯŖŖŗǼȱȱȱȱȱ¢ȱ
ǻrȱƽȱǯřŗǰȱPȱǀȱǯŖŖŗǼȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯ
ȱǯȱȱȱȱǻFŗǰşŘȱƽȱŜǯŖŝǰȱP ƽȱǯŖŘǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱǯŘřǼȱȱȱęȱěȱȱȱ¢ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ¢ȱǻP ƽȱǯŗŖǼȱȱǯȱȱ ȱȱȱęȱ
ěȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻPȱƽȱǯŖŝǲȱȱ
ȱȱȱǼȱȱȱěȱȱ¡ȱǻPȱƽȱǯŗşǼȱȱ¢ȱǯȱ
ǰȱȱ ȱȱęȱ¡Ȭ¢Ȭȱȱȱ¢ȱ
ȱǻFŗǰşŘȱƽȱŚǯŗŝǰȱP =ȱǯŖŚǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱǯŗŞǼǯȱȱěȱ¢ȱ ȱȱ¢ȱǻM ƽȱŗřśǯřşȱƹȱȱŗřǯŜŜǼȱȱę¢ȱȱȱȱǻM ƽȱŝŜǯŖřȱƹȱȱ
ŗŞǯŝŘǼȱȱȱȱȱǻPȱƽȱǯŖŗǰȱȱƽȱǯŝřǼǯȱ¢ȱȱ ȱȱȱǻPȱƽȱǯŖŖŚǰȱ
ȱƽȱǯŞŗǼȱȱȱȱȱǻM ƽȱŜŞǯřŘȱƹȱȱŗŞǯŘŚǼȱȱȱȱȱ
ǯȱȱǰȱȱ ȱȱěȱȱȱȱȱȱȱ
¢ȱȱǻP ƽȱǯşŞǼǯȱȱȱ¡ȱŘřǯŚƖȱȱȱȱȱ¢ȱ
ǯȱȱŞǯřȱandȱŞǯřȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
¢ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
¢ǯȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱǰȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱǯȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǻFŗǰşŘȱ ƽȱ śǯŖŘǰȱP ƽȱ ǯŖřǰȱȂȱ ȺȺŘȱƽȱ ǯŘŖǼȱȱ ȱȱ ȱ¢ȱǻFŗǰşŘȱƽȱŝǯŖřǰȱP ƽȱ ǯŖŗǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱ ǯŘśǼȱȱȱěȱȱ¢ȱǯȱȱ ȱȱȱěȱȱ¡ȱ
ǻFŗǰşŘȱƽȱśǯŚŘǰȱP ƽȱǯŖŘǰȱȂȱȺȺŘȱƽȱǯŘŗǼȱȱ¢ȱǰȱ ǰȱȱ ȱȱěȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻPȱƽȱǯřŚǼǯȱǰȱ¢ȱȱ
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ȱǱȱ¢ȱǰȱ¢ȱȂȱ
ȱŞǯŘǯȱ£ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ 
Control condition
Sex
Variables
Boys
ǻȱƽȱřŜǼ
Girls
ǻȱƽȱŗşǼ
Total 
ǻȱƽȱśśǼ ǻȱƽȱŘŗǼ ǻȱƽȱŘŘǼ ǻȱƽȱŚřǼ ǻȱƽȱŘŗǼ ǻȱƽȱŘŘǼ ǻȱƽȱŚřǼ
ȱǻ¢Ǽ 7.86 ± .64
ŝȮş
7.79 ± .79
ŝȮŗŖ
7.84 ± .69
ŝȮŗŖȱ ŝȮş ŝȱȮȱş ŝȮşȱ ŝȮş ŝȮş ŝȮş
ȱ 16.19 ± 1.59
ŗŘǯşşȮŘŖǯŝř
16.25 ± 1.93
ŗřǯŜŗȮŘŗǯŜŘ
16.21 ± 1.69
ŗŘǯşşȮŘŗǯŜŘ ŗřǯŚśȮŘřǯśş ŗřǯŜşȮŘŘǯŜŖ ŗřǯŚśȮŘřǯśş ŗřǯşŖȮŘŘǯŖŝ ŗřǯşŗȮŗşǯŞŖ ŗřǯşŖȮŘŘǯŖŝ
ȱ 17.28 ± 2.32
ŗŚǯŝřȮŘřǯśş
16.57 ± 1.71
ŗřǯŝŖȮŘŖǯśŚ
17.03 ± 2.14
ŗřǯŝŖȮŘřǯśş ŗŚǯřŞȮŗŞǯŚŚ ŗřǯŞŝȮŗşǯŞŚ ŗřǯŞŝȮŗşǯŞŚ ŗřǯřşȮŘŗǯŘŝ ŗŚǯŚśȮŘŖǯŚŞ ŗřǯřşȮŘŗǯŘŝ

 5.85 ± 4.58
ŖǯŖŖȮŗśǯŖŖȱ
4.97 ± 3.73
ŖǯŖŖȮŗŖǯşŖ
5.55 ± 4.30
ŖǯŖŖȮŗŚǯśŖ ŖǯŖŖȮŗŗǯŝŖ ŖǯśŖȮŗřǯŞŖ ŖǯŖŖȮŗřǯŞŖ ŖǯŖŖȮŗśǯŖŖ ŖǯŖŖȮŗŘǯŝŖ ŖǯŖŖȮŗśǯŖŖ
ȱȱ 12.26 ± 36.19
ŗǯśŖȮŗśǯŖŖ
11.81 ± 3.45
ŘǯŞŖȮŗśǯŖŖ
12.11 ± 3.54
ŗǯśŖȮŗśǯŖŖ ŝǯśŖȮŗśǯŖŖ śǯŚŖȮŗśǯŖŖ śǯŚŖȮŗśǯŖŖ ŚǯŖŖȮŗśǯŖŖ ŘǯśŖȮŗśǯŖŖ ŚǯŖŖȮŗśǯŖŖ
ȱȱ 12.30 ± 2.76
ŜǯŝŖȮŗśǯŖŖ
13.19 ± 1.93
ŝǯŚŖȮŗśǯŖŖ
12.61 ± 2.52
ŜǯŝŖȮŗśǯŖŖ ŜǯŜŖȮŗśǯŖŖ ŚǯřŖȮŗśǯŖŖ ŚǯřŖȮŗśǯŖŖ śǯśŖȮŗśǯŖŖ ŜǯŝŖȮŗśǯŖŖ śǯśŖȮŗśǯŖŖ
ȱ 13.17 ± 2.19
śǯŝŖȮŗśǯŖŖ
11.92 ± 2.48
ŝǯŖŖȮŗśǯŖŖ
12.74 ± 2.33
śǯŝŖȮŗśǯŖŖ şǯŘŖȮŗśǯŖŖ ŝǯŚŖȮŗśǯŖŖ ŝǯŚŖȮŗśǯŖŖ ŜǯşŖȮŗśǯŖŖ ŝǯŘŖȮŗśǯŖŖ ŜǯşŖȮŗśǯŖŖ
1 ȱȱȱȱƹȱǰȱȱȮȱ¡
2 Ěȱȱěȱȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȬȱȱ
ȱŞǯřǯȱ¢ȱȱǻǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱ
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ȱŞǯŘǯȱ£ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ 1
Standard Intervention Animated intervention
ǻȱƽȱřŜǼ ǻȱƽȱŗşǼ ǻȱƽȱśśǼ
Boys
ǻȱƽȱŘŗǼ
Girls 
ǻȱƽȱŘŘǼ
Total
ǻȱƽȱŚřǼ
Boys
ǻȱƽȱŘŗǼ
Girls
ǻȱƽȱŘŘǼ
Total
ǻȱƽȱŚřǼ P-value2
ȱǻ¢Ǽ
ŝȮş ŝȮŗŖ ŝȮŗŖȱ
8.00 ± .70
ŝȮş
7.82 ± .80
ŝȱȮȱş
7.91 ± .75
ŝȮşȱ
7.81 ± .87
ŝȮş
7.73 ± .63
ŝȮş
7.77 ± .51
ŝȮş
.67
ȱ
ŗŘǯşşȮŘŖǯŝř ŗřǯŜŗȮŘŗǯŜŘ ŗŘǯşşȮŘŗǯŜŘ
16.47 ± 2.39
ŗřǯŚśȮŘřǯśş
16.79 ± 2.35
ŗřǯŜşȮŘŘǯŜŖ
16.61 ± 2.32
ŗřǯŚśȮŘřǯśş
16.36 ± 2.17
ŗřǯşŖȮŘŘǯŖŝ
16.60 ± 1.52
ŗřǯşŗȮŗşǯŞŖ
16.48 ± 1.85
ŗřǯşŖȮŘŘǯŖŝ
.58
ȱ
ŗŚǯŝřȮŘřǯśş ŗřǯŝŖȮŘŖǯśŚ ŗřǯŝŖȮŘřǯśş
16.01 ± 0.91
ŗŚǯřŞȮŗŞǯŚŚ
16.47 ± 1.49
ŗřǯŞŝȮŗşǯŞŚ
16.30 ± 1.29
ŗřǯŞŝȮŗşǯŞŚ
16.17 ± 1.81
ŗřǯřşȮŘŗǯŘŝ
16.88 ± 1.61
ŗŚǯŚśȮŘŖǯŚŞ
16.53 ± 1.73
ŗřǯřşȮŘŗǯŘŝ
.12


ŖǯŖŖȮŗśǯŖŖȱ ŖǯŖŖȮŗŖǯşŖ ŖǯŖŖȮŗŚǯśŖ
5.36 ± 3.68
ŖǯŖŖȮŗŗǯŝŖ
4.72 ± 3.29
ŖǯśŖȮŗřǯŞŖ
05.04 ± 3.41
ŖǯŖŖȮŗřǯŞŖ
4.77 ± 3.80
ŖǯŖŖȮŗśǯŖŖ
5.09 ± 3.96
ŖǯŖŖȮŗŘǯŝŖ
4.94 ± 3.84
ŖǯŖŖȮŗśǯŖŖ
.70
ȱȱ
ŗǯśŖȮŗśǯŖŖ ŘǯŞŖȮŗśǯŖŖ ŗǯśŖȮŗśǯŖŖ
13.32 ± 17.10
ŝǯśŖȮŗśǯŖŖ
09.00 ± 3.01
śǯŚŖȮŗśǯŖŖ
11.62 ± 2.95
śǯŚŖȮŗśǯŖŖ
11.52 ± 3.95
ŚǯŖŖȮŗśǯŖŖ
10.76 ± 3.51
ŘǯśŖȮŗśǯŖŖ
11.13 ± 3.71
ŚǯŖŖȮŗśǯŖŖ
.38
ȱȱ
ŜǯŝŖȮŗśǯŖŖ ŝǯŚŖȮŗśǯŖŖ ŜǯŝŖȮŗśǯŖŖ
12.25 ± 29.37
ŜǯŜŖȮŗśǯŖŖ
12.47 ± 2.71
ŚǯřŖȮŗśǯŖŖ
12.37 ± 2.79
ŚǯřŖȮŗśǯŖŖ
12.50 ± 2.79
śǯśŖȮŗśǯŖŖ
12.44 ± 2.62
ŜǯŝŖȮŗśǯŖŖ
12.47 ± 2.65
śǯśŖȮŗśǯŖŖ
.90
ȱ
śǯŝŖȮŗśǯŖŖ ŝǯŖŖȮŗśǯŖŖ śǯŝŖȮŗśǯŖŖ
13.23 ± 1.66
şǯŘŖȮŗśǯŖŖ
12.00 ± 2.02
ŝǯŚŖȮŗśǯŖŖ
12.60 ± 1.93
ŝǯŚŖȮŗśǯŖŖ
12.20 ± 2.80
ŜǯşŖȮŗśǯŖŖ
12.31 ± 21.60
ŝǯŘŖȮŗśǯŖŖ
12.26 ± 2.46
ŜǯşŖȮŗśǯŖŖ
.57
ȱȱȱȱƹȱǰȱȱȮȱ¡
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CHAPTER 9
General discussion
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Low- and high-energy-dense foods
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Summary in Dutch 
ǻǼ
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